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図２自由形式文によるアンケート回答例
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アンケート結果のヒストグラム表示（頻度順）
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図４形態素解析の結果をヒストグラム表示した例
問に回答した。
図３は，この結果を茶笑システムで構文解析した結果の一部である。図４は，更に形態素
解析を行った結果をヒストグラムで結果表示したものである。この結果を見ると，「ない」が
16件，「よい」が5件となっているのがわかる。この「ない」は，学生の回答に多かった「特
になし」「とくにありません」等の回答を反映したものと思われる。
5．結 三色、ﾛ冊
本報告においては，Jenzabarを利用した教員と学生の双方向コミュニケーション活性化へ
の一提案を行った。教員は，学生のアンケート結果を客観的かつ冷静に見ることが困難な事が
多いので，テキストマイニング処理した結果を見ることは，意義あることであると考えられ
る。また，教育の本質は，人対鬘人であると考えられるので，本システムのようなツールを使う
ことによって，本来の双方向コミュニケーションがより活性化されることを願う次第である。
本システムで重要なところは，やはり自動的に処理された結果に基づき教職員による学生指導
支援組織が，如何に効率的よく学生指導を出来るかということであろう。今後，このシステム
の実現に向かって更に検討蕾を進めたい。
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